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Toimitukset kasvoivat
Teollisuuden (D) toimitusten arvo vuonna 1989 oli 289,2 
miljardia mk eli kasvua oli 8,5 % vuodesta 1988.
Huonekalujen valmistuksessa toimitusten arvo oli 4,8 mil­
jardia mk, joka oli 9,6 % suurempi kuin vuonna 1988. 
Muussa valmistuksessa toimitusten arvo oli 2,3 miljardia 
mk eli kasvua oli 0,5 %, josta mm. kultasepäntuotteiden 
valmistuksessa kasvua oli 14,7 % ja valaisimien ja va- 
laisinkalusteiden valmistuksessa 8,1 %. Soitinten valmis­
tuksessa toimitusten arvo laski 16,0 % ja urheiluvälineiden 
valmistuksessa 10,5 %.
Jalostusarvo kasvoi huonekalujen valmistuksessa 14,1 % ja 
laski muussa valmistuksessa 1,2 %.
Huonekaluteollisuuden volyymi kasvoi Tilastokeskuksen 
ennakkolaskelmien mukaan 4,7 % ja muun valmistuksen 
volyymi laski 1,7 %.
Tuolien ja muiden istuinten toimitukset olivat vuonna 1989 
1,1 miljardia mk, tuonti 329,9 milj. mk, vienti 235,5 milj. 
mk ja kotimainen tarjonta (toimitukset+tuonti-vienti) 1,2 
miljardia mk.
Patjojen, tyynyjen, peitteiden ja makuupussien toimitukset 
olivat 201,6 milj. mk, tuonti 97,3 milj. mk, vienti 15,6 milj. 
mk ja kotimainen tarjonta 283,3 milj. mk.
Kulta- ja platinakorujen toimitukset olivat 127,0 milj. mk, 
tuonti 119,7 milj. mk, vienti 61,6 milj. mk ja kotimainen 
tarjonta 185,1 milj. mk.
Suksien toimitukset olivat 50,2 milj. mk, tuonti 39,5 milj. 
mk, vienti 15,1 milj. mk ja kotimainen tarjonta 74,6 milj. 
mk.
Työvoiman määrä väheni
Teollisuuden (D) henkilöstön määrä oli vuonna 1989 
441 337 henkilöä, joka oli 2,6 % vähemmän kuin edellise­
nä vuonna.
Huonekalujen valmistuksessa henkilöstön määrä oli 13 534 
henkilöä eli 1,8 % vähemmän kuin vuonna 1988. Muussa 
valmistuksessa henkilöstön määrä väheni 7,4 % ja oli 
vuonna 1989 5 840 henkilöä.
Työtunneilla mitattuna huonekalujen valmistuksen työ­
panos väheni 2,5 % ja muun valmistuksen 7,8 % edellises­
tä vuodesta.
Huonekalujen valmistuksessa maksettujen palkkojen arvo 
kasvoi 6,2 % ja sosiaalikulujen 9,7 %. Muussa valmistuk­
sessa maksetut palkat laskivat 0,5 % ja sosiaalikulut kas- 
voivat 3,0 %.
Henkilöstön määrä huonekalu­
teollisuudessa vuosina 1975-89
1000 henk.
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Tuotantokustannukset ja investoinnit kasvoivat
Tuotantopanosten hankintamenot kasvoivat huonekalujen 
valmistuksessa 4,3 % ja muussa valmistuksessa 1,4 %.
Aineiden ja tarvikkeiden hankintamenot kasvoivat huone­
kalujen valmistuksessa 2,8 % ja energianhankintamenot 2,1 
%. Muussa valmistuksessa aineiden ja tarvikkeiden han­
kintamenoissa oli kasvua 0,1 % ja energianhankinta-
menoissa 1,5 %. Sekä huonekalujen että muussa valmistuk­
sessa sähkön käyttö kasvoi ja polttoainehankintamenot las­
kivat.
Käyttöomaisuuden hankintamenot eli investoinnit olivat 
huonekaluteollisuudessa 412,5 milj. mk ja muussa valmis­
tuksessa 68,8 milj. mk.
%
Tuotantopanosten hankintamenot, 
osuus toimituksista v. 1989
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Varastojen arvo kasvoi
Huonekalujen valmistuksessa varastojen arvo kasvoi vuo­
den 1989 alusta 11,1 % ja oli vuoden lopussa 723,7 milj. 
mk. Muussa valmistuksessa varastojen arvo oli vuoden lo­
pussa 507,2 milj. mk eli 3,3 % enemmän kuin vuoden alus­
sa.
Huonekalujen valmistuksessa varastojen arvo aineiden ja 
tarvikkeiden osalta kasvoi vuoden alusta 5,9 % ja valmis­
teiden osalta 24,7 %. Muun valmistuksen aine- ja tarvike- 
varastojen arvo kasvoi 1,0 % ja valmistevarastojen arvo 6,0 
% vuoden alusta.
Ennakkotilasto perustuu otokseen
Nyt julkaistut ennakkotiedot on saatu teollisuustilastoon 
kerätystä vuositilaston aineistosta. Kun koko vuositilaston 
aineistoa ei ole vielä ehditty käsitellä, on käytetty otosta. 
Otoksen peittävyys huonekaluteollisuudessa tuotannon 
bruttoarvon mukaan laskettuna on 90,0 % ja muussa teolli­
suudessa 92,5 %, huonekaluteollisuudessa henkilökunnan 
mukaan laskettuna 90,0 % ja muussa teollisuudessa henki­
lökunnan mukaan laskettuna 90,4 %.
Otokseen kuulumattomien toimipaikkojen toiminnan on ar­
vioitu muuttuneen edellisestä vuodesta samassa suhteessa 
kuin samaan toimialaan kuuluvien tutkittujen toimipaikko­
jen luvut Vastaavalla menetelmällä laaditut teollisuuden 
ennakkotilastot aikaisemmilta vuosilta ovat olleet varsin 
luotettavia.
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Leveranserna ökade
Är 1989 var värdet av industrins (D) leveranser 289,2 mil- 
jander mark, dvs. en ökning pä 8,5 % frän är 1988.
Inom möbeltillverkningen var värdet av leveranserna 4,8 
miljarder mk, vilket var 9,6 % högre än är 1988. Inom öv- 
rig tillverkning var värdet av leveranserna 2,3 miljarder 
mark, dvs. en ökning pä 0,5 %; av detta utgjorde ökningen 
av bl.a. tillverkning av guldsmedsprodukter 14,7 % och 
tillverkning av lampor och belysningsarmatur 8,1 %. Vid 
tillverkning av musikinstrument minskade värdet av leve­
ranser med 16,0 % och vid tillverkning av sportutrustning 
mcd 10,5 %.
Inom möbeltillverkningen ökade förädlingsvärdet med 14,1 
% medan den inom övrig tillverkning minskade med 1,2 
%.
Möbelindustrins volym ökade enligt Statistikcentralens för- 
handsberäkningar med 4,7 % medan volymen av den övri- 
ga tillverkningen minskade med 1,7 %.
Leveransema av stolar och andra sittmobler uppgick Sr 
1989 till 1,1 miljarder mark, importen till 329,9 milj. mark, 
exporten till 235,5 milj. mark och det inhemska utbudet 
(leveranser+import-export) uppgick till 1,2 miljarder mark.
Leveransema av madrasser, dynor, tiicken och sovp&sar 
uppgick till 201,6 milj. mark, importen till 97,3 milj. mark, 
exporten till 15,6 milj. mark och det inhemska utbudet till 
283,3 milj. mark.
Leveransema av guld- och platinasmycken utgjorde 127,0 
milj. mark, importen 119,7 milj. mark, exporten 61,6 milj. 
mark och det inhemska utbudet 185,1 milj. mark.
Leveranserna av skidor var 50,2 milj. mark, importen 39,5 
milj. mark, exporten 15,1 milj. mark och det inhemska ut­
budet 74,6 milj. mark.
Arbetskraften minskade
Är 1989 var antalet anställda inom industrin (D) 441 337 
personer, vilket var 2,6 % mindre än föregäende är.
Inom möbeltillverkningen uppgick personalen till 13 534 
personer dvs. den var 1,8 % mindre än är 1988. Inom övrig 
tillverkning minskade antalet med 7,4 % och utgjordes är 
1989 av 5 840 personer.
Matt i arbetstimmar minskade arbetsinsatsen inom möbel­
tillverkningen med 2,5 % och inom den övriga tillverknin­
gen med 7,8 % frän föregäende är.
Beloppet av utbetalda löner ökade inom möbeltillverknin­
gen med 6,2 % och socialutgiftema med 9,7 %. De utbetal­
da lönema minskade inom övrig tillverkning med 0,5 % 
och socialutgiftema ökade med 3,0 %.
Antal anställda inom möbelindustrin 
ären 1975-1989
1
18
1000 anstallda
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Produktionskostnaderna och investeringarna ökade
Anskaffningsutgiftema för produktionsinsatser ökade inom 
möbeltillverkningen med 4,3 % och inom övrig tillverk- 
ning med 1,4 %.
Anskaffningsutgiftema för ämnen och varor inom möbel­
tillverkningen ökade med 2,8 % och energianskaffningsut- 
giftema med 2,1 %. När det gäller anskaffningsutgiftema 
för ämnen och varor inom övrig tillverkning var ökningen
0,1 % och för energianskaffningsutgiftema 1,5 %. Använd- 
ningen av elektricitet bäde inom möbeltillverkning och öv­
rig tillverkning ökade och anskaffningsutgiftema för bräns- 
len minskade.
Anläggningstillgängamas anskaffningsutgifter dvs. investe- 
ringama inom möbelindustrin var 412,5 milj. m ark och 
inom övrig tillverkning 68,8 milj. mark.
%
Anskaffningsutgifter för produktions­
insatser, andel av leveranser är 1989
50 _ .......................................................................................................
|  Tillverkning (Nl D)
^  Tlllv. av möbler (Nl 17)
| | Övrig tlllverkn. (Nl 29)
Ämnen Löner Socialkostn. Energi Andra
Lagervärdet ökade
Värdet av möbeltillverkningens lager ökade frän början av 
är 1989 med 11,1 % och var i slutet av äret 723,7 milj. 
mark. Lagervärdet inom den övriga tillverkningen var i slu­
tet av äret 507,2 milj. mark, dvs. 3,3 % mera än i början av 
äret.
Inom möbelindustrin ökade värdet av möbeltillverkningens 
lager för ämnenas och varomas del frän början av äret med 
5,9 % och för produktemas del med 24,7 %. Lagervärdet 
för ämnen och varor inom övrig tillverkning ökade med
1,0 % och värdet av produktlager med 6,0 % frän ärets 
början.
Förhandsstatistiken baserar sig pä urval
De förhandsuppgifter som här publiceras har erhällits ur 
det materiat som insamlats för industristatistikens ärsstatis- 
tik. Dä hela ärsstatistikmaterialet ännu inte behadlats har 
ett urval använts. Urvalets täckning i möbelindustri är
90.0 % och i annan industri 92,5 % räknad enligt produk- 
tionens bmttovärde och räknat enligt antalet anställda är
90.0 % i möbelindustri och 90,4 % i annan industri.
Det har antagits att verksamheten vid de arbetsställen som 
inte ingär i urvalet förändrats i samma proportion som upp- 
giftema om de undersökta arbetsställena inom samma 
bransch. Den förhandsstatistik för industrin som utarbetats 
enligt samma metod för tidigare är, har visat sig vara till- 
förlitlig.
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